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2.《干 圓史塾考 》(与張　迭合撰)上 海お店,1993,356.[ニA].
3.《英国圏令棺藏敦燵汲文非佛教残巻 目景(S.6981-13677)》台北新文羊出版
公 司,1994,9+262.
4.《敦煙逸 真饗校景 井研究》(与姜 伯勤 ・項楚 合著)台 北新 文羊 出版公 司,
1994う4+5+380.
5.《海外敦燵 吐魯 番文献 知見泉》江西 人民出版社,1996,6+3+231.[=3]
6.《旧文軍史 研究一 唐 宋吋代敦煙厨 史考索》上海古籍 出版社,1996,3+6
+424.【=q
7。《敦博 本禅籍景校 》(与ヌβ文寛合著)江 芥 古籍 出版社,1998,2+41+2+2+1
+527.
8.《晦沙集閣 敦煙学ボ史 与方法恰 的探付》台北新文羊 出版公 司,1999,415.
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3.敦 煙巻子札記 四則.《敦:煙吐魯番文献 研究 沿集》2,北京,1983,631-673.
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欧洲所藏西域 出土文献 同見 最.《敦煙学輯 刊》1986-1,119-133.
敦煙瑞像 把 ・瑞像團及其反映的干圓(与 張　迭合撰).《敦煙吐魯番文献
研究恰集》3,1986,69-147,+圏20-34.[A]
干圓佛寺志(与 張　迭合撰X《 世界宗教研 究》1986-3,140-149.【A]
リヨ文軍及其与周迫 民族 的美 系初 探.《敦煙学輯 刊》1986-2,24-44.[A]
敦煙文令P.3510干園文 《杁徳太子 炭穗文》(拡)及其 年代(与 張　迭合
撰 瓦 《1983年全 国敦煙学木付槍会文集》文史遺 需編 上,葦 州,1987,163-
175.[A】
九 ・十世妃干 圓族属考辮.《新彊社会科学 》1987-4,76-83.[A]
吐魯番的厨史与文化.胡 戟 等編 《吐魯番》三秦 出版社,1987,26-85.
吐魯番文需 《唐某人 自翁厨官状》所 泥西域史事鈎況.《西北史地》1987-4,
53-55.




《唐大 庚三年三 月典成銑 牒》践(与 張　迭合撰).《新彊社会科学》1988-
1,60-69.[A】




敦煙的来衰及其在 中国坊史上 的地位 。《文史 知枳 》1988-8,23-29.




































晩唐旧文軍李 氏家族扶政史 探微.《文献 》1989-3,87-100.[q
上古 干 圓的塞秤居 民(与 張　迭 合撰).《西北 民族 研究》1989-1,172-
183.[A]
美於沙州リヨ文軍都 僧銃 年代的几介同題.《敦煙研 究》19894,70-78.[q





沙 州張潅深 与唐中央朝廷之美系.《敦 煙学 輯刊》1990-2,1-13.[C】
夙《海 州大云寺禅院碑》看海 州在 唐代 与新 夢文 化交 往中的地位.《達 云港
与海上望鯛 之路》北京 海洋出版社,1990,183-200.
通頬考.《文史》33,1990,ll9-144.



















































干 圓在唐朝安西 四鎮 中的地位,《西域研究》1992-3,56-64.
所凋李 氏旧藏敦煙景教文献 二秤辮傍(与林悟殊合撰 美 《九州学刊》44(敦
煙学寺号),1992,19-34.[D】
駈 滑`Tumshuqese'文需中的`gy五乏di一'.《内陪 アジア言悟 の研 究》7,1992,
1-12.
沙 州旧文 軍厨任廿度使称号研究.《敦煙学》19,台北,1992,15-67.藍C】
金 山国史 辮正.《中隼文史沿払 》50,1992,72-85.[C]
敦煙 写本《救河西市度兵部 尚需張公 徳政 之碑 》校考.《周一良先生八十生
日£ 念愴文集》中国社会科学 出版社,1993,206-216[q
美於唐宋吋期中原文化対干園影ロ向的几ノト向題.北 京大学 中国佳銃文化研
究 中心編 《国学研究》1,北 京大学 出版社,1993,401-424.
美 於曹 氏旧文軍首任右 度使 的几杢同題 《敦煙研 究》1993-2,46-53.[C]
古代塔里木盆地周迦 的粟特 移民.《西域研究 》1993-2,8-15.
英伶所児三秤敦煙俗文学作 品践.《九州学 刊》5-4,1993,131-133.
唐五代旧文軍武取軍将考.《中 国唐史学会槍 文集 》西安,1993,76-87.
甘州 回骸成立史恰.《坊史研究》1993-5,32-39.[q.
甘 州回鵤 与曹氏旧文軍.《西北 民族研究》1993-2,60-72.[C】
初期沙州旧文軍与唐 中央 朝廷 之美 系.黄 釣 悪勾刻健 明合編《晴唐史恰集》
香港大学,1993,106-117.[C]
旧文 軍改元考.《文史 》38,1993,45-53.[C]
干 圓王国与瓜沙曹 氏.《敦 煙研 究》1994-2,lll419.
西 域粟特移民考.《西 域考察与研究》新彊人 民出版社,1994,157-172.








































吐魯番出土《武周康居士写鍾功徳祀碑》校考一 一兼淡胡人対 武周政板 之恋
度.《民大史学》1,北 京,1996,6-18.
俄藏《景徳佳 灯泉》非敦煙写本辮.《段文恋先生治学五 十周年妃 念敦 煙学
恰集 》北 京,1996,250-253.衣川賢次悸載 《禅 文化》161,1996夏,134-
146.【1)]





































安 禄山的秤族 与宗教信仰 。《第三 届中国唐代文化学 ボ研討会槍 文集》台
二化,1997,231-241.
八 世妃下半与九世妃初 的干 園(与張 　迭 合撰).《唐研究》3,北京大学 出
版社,1997,339-361.
李 盛鋒写巻的真勾傍.《敦煙学輯刊》1997-2,1-18.【D]
一イ、人仕唐朝 的波斯景教家 族.《伊 朗学在 中国槍文集 》2,北京大学 出版
ネ土,1998,82-90.
中国所藏吐魯番文 需及其対 中古 史研 究的貢献.《敦 煙学》2豆,1998,41-61.
《唐 升元二十三年西 州高 昌具順文 多籍》残巻践.《中国古代社会研究》厘筒
大学 出版社,1998,140446.
《且渠安 周碑 》与高 昌大 涼政奴.《燕京学扱 》新5,北 京 大学 出版社,1998,
65-92.
徳国"吐 魯番牧集品"中 的汲文典籍与文翁.境 宗願編 《隼学》3,北 京 紫
禁城 出版社,1998,309-325.
璽翁之路.衰 行需編 《中隼文 明之 光》2,北京 大学 出版社,1999,123-134.
《坊代法宝祀》中的末曼尼与弥施河一 吐蕃文献中的摩尼教和 景教 因素 的
来坊.王 莞編 《藏学研究塾 刊 ・賢者新宴》北 京出版社,1999,130-150.
旧文軍大事妃 年初 稿.中 国文物 研究所編 《出土文献研 究》3,北京 中隼需
局,1998,234-260.[C]
敦煙 古籍 整理現 状坪 双.《古典 文献 与文 化冷撚 》2,杭 州大学 出版社,
1999,332-346.





























北 朝 晴 唐 粟 特 人 之 迂 徒 及 其 聚 落.《 国 学 研 究 》6,1999,27-85.
唐 代 西 州 的 道 教.《 敦 煙 吐 魯 番 研 究 》4,1999,127-144
新 見 俄 藏 敦 燈 唐 詩 写 本 三 秤 考 征 及 校 最(与 徐 俊 合 撰).《 唐 研 究 》5,1999,
59-79.
俄 藏 敦 煙 写 本 《唐 令 》残 巻(八x.3558)初探(与 史 容 合 撰).《 敦 燵 学 輯 刊 》
1999-1,3-13.
敦 煙 本 《天 宝 十 道 乗 》及 其 倹 値.唐 暁 峰 等 編 《九 州 》2,1999,116-129.
十 世 妃 干 園 国 的 天 寿 年 号 及 其 相 美 向 題(与 張 　 迭 合 撰).余 太 山 編 《欧 並
学 刊 》1,北 京 中 隼 需 局,1999,181-192.
AConciseHistoryoftheTurfanOasisandItsExploration(w量thZka琵g
Guangda).A吻b7(3.s.)ll-2,1998(1999),13-36.
摩 尼 教 在 高 昌 的 初 侍.刻 京 錦 《中 国 学 木 》1,北 京 商 劣 印 令 棺,2㎜,158-
171.
敦 燵 文 献 与 古 籍 整 理.《 庚 祝 昊 其 豆 先 生 八 秩 隼 誕 敦 煙 学 特 刊 》台 北 文 津 出
版 社,2000,269-280.
据 史 編 考(与 段 晴 合 撰).《 中 豊 学 刊 》5,纏 人 民 出 版 社,2㎜,9-21.
法 肖 寺 与 敦 煙.《1998年 法 『]寺唐 文 化 国 豚 学 会 汲 冷 文 集 》待 刊.
北 京 大 学 与 敦 煙 学(上).《1998年 汲 学 研 究 国 隊 会 波 恰 文 集 》北 京 大 学 出
版 社,待 刊 。
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耳aesner,Benin,2000[forthcomingl.
王 道 士 一 敦 煙 藏 鐙 洞 的 炭 現 者.《 敦 煙 研 究 》2000-2,待刊.
《英 国 国 需 棺 藏 敦 煙 双文 非 佛 教 文 献 残 巻 目乗 》ネト正.《 英 藏 敦 煙 文 献 袷 文
集 》中 国 社 会 科 学 出 版 社,待 刊.
敦 煙 本 《貞 元 十 道 景 》及 其 紛 値.《 中 隼 文 史 拾 塾 》敦 煙 寺 号,待 刊.
《英 藏 敦 煙 文 献 》定 名 商 朴.《 文 史 》52,中隼 需 局,待 刊.
高 昌 王 国 与 中 西 交 通.《 欧 並 学 刊 》2,待 刊.
TheRelationshipofDunhuangwiththeUighurKingdominTurfanintheTenth




1法 国科研 中心敦煙文献研究組的研究工作.《 中国史研究劫恋》1981-9,27-
28.
2欧 洲所 藏西域 出土汲文 写本凋査 随妃.《 中国史研究劫恣 》1986-10,24-29.
3池 田温教授淡海外敦煙吐魯番文令研究現状.《中国敦煙 吐魯番学会研究通
訊 》1987-1,26-31.
4日 本"敦 燥学"研 究筒介。《文 史知枳 》1988-8,108-ll2.
5美 於敦煙和田出土 干圓文献年代 同題研究概述.《中国敦煙吐魯番学会研究
通 凪》1988.i,17.27
6《 中国所藏敦煙写本朕 合 目乗》編写色渋.《中国敦煙吐魯番学会研究通凪 》
1988-2,55-58.【D】
7日 本"青 年敦煙学 者初会"筒 介.《中 国敦煙吐魯番学会研究通凪 》1989-1,
23-28.























































































奥利教授与干 圓梧文献 研究.《敦煙 吐魯番研究 》2,1998,309-324.【D】
法i蔵敦煙西域 文献 考察妃略.《中隼文 史愴 埜》57,1998,37-65.[B]
徳 国探険 家勒 何克其人其事一 《新彊地下 的文化宝 藏》中洋本序.《人 民
政協扱》1998年ll月9日第 三版 《学木家 因》.
重漢敦煙 需序,追念恭三先生.《仰止集一 那　銘先生妃念文集》河北教:
育 出版社,1999,494-499.
敦煙 的友現及其学 木意文.《文史知枳 》1999-6,4045.
藤枝晃教授与敦燵学研究(附:藤 枝晃教授愴著 目泉).《敦焼吐魯番研究》
4,1999,563-576.
敦煙 文献:新 材料勾新 同題.《中国典籍与文化》2000-1,16-17.
敦煙 学:21世妃迩是"学 木新潮流"叫?《 辞海新知》2000-1,待刊.
略淡 敦煙 学研 究対欧美汲学 的貢献.《世界汲学》2,待刊.
ChineseResearchontheHistoWoftheWestemRegions:ARetrospecdveand
Prospects.∫oc∫α13c詑ηoεごηCみ1㎜2,2000【forthco㎡ng].
(整理)隊 寅恪 《敦煙零拾》札妃.《敦 煙吐魯番研究》5,待 刊.
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台湾 《汲学研究通訊》44-4,藍992,307-309.[1)1

























《人唐求法巡礼行記校注 》坪介.《 中国史研究 劫恣 》1993-n,28-29.
唐 代西 域史研究的重要成果一 《唐 吐蕃 大食政治美系史》坪介.《北京大
学学 扱》1994-1,122-123,120.
森 安孝夫著 《回鵤摩尼教史之研究 》坪 介.《西 域研究》1994-1,99-103.




境 宗願編 《法藏敦煙需苑精 隼》(与越声 良合撰 瓦 《敦燵研 究》1995-1,172-
174.m】
需坪:《新 中国出土墓志 ・河南》壼.《唐研究 》1,北京大学 出版社,1995,
557-560.




山 田信夫著《回骸文契釣文お集成 》坪 介.《敦燵研究》1996-3,172-174.[D1
需坪:方 　鋸編 《藏外佛教文献 》第一輯.《唐 研究 》2,1996,463-466.【D]
需坪:夢 羊編 著 《固原南郊晴唐墓地》.《唐研究》2,1996,555-559.


























需坪:隊 国畑 《斯坦 因所荻 吐魯 番文 需研 究》.《唐研究》3,575-577.[D】
安世 高与 武威 安姓一 坪《屓子安世高 及其后商 》.黄吋釜編《奈西交 流槍
潭》上海,1998,366-379、
梵帯 図所 藏汲 籍 目乗丙秤筒介,中 国中外美 系史学 会編 《中西初枳 》,邦州
大象 出版社,1999,139-144.
需坪:王 素 《高昌史稿 ・銃治編》.《坊史硬究 》1999-3,186-188.
需坪:柳 洪亮 《新 出吐魯番文献 及其 研究》.《敦煙吐魯番研究 》4,1999,
586-590.
翁坪:昊 玉貴《突豚汗国与階唐美系史研究 》.《唐研究 》5,1999,499-504.
翁坪:刻 銃 《唐 代覇摩府州研究》.《唐研=究:》5,1999,515-518.
需坪:察 鴻生 《唐代九姓胡与突厭文化》.《唐研究 》5,1999,518-522.
需坪:ERKnauer,翫Cα醒ε附Loα4加L漉徽JDεα紘 《唐研究》5,1999,
533-536.
郵春 文《唐后期 五代 宋初 敦煙僧尼的社会生活》坪 介.《中国史研究 》2000-
1,167-169.
近 年干園梧及其文献研究沿著坪介.《上海師萢大学悟言 集刊》創 刊号,待
刊.
5主 編
《唐研究 》1-5巻.北 京大学出版社,1995-1999.
(190)
